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М.А. СОЛОНСКИЙ, к.т.н. (БГАТУ) 
Р а с с м а т р и в а я д и с к р е т н ы е значения массы (яг , mj и мощности ( Р , Р ) тракто­
ра и их у д е л ь н ы х п о к а з а т е л е й 
( m k j ) , P t как случайные вели­
чины, с ф о р м и р у е м и обработа ­
ем п р е д с т а в и т е л ь н ы е в ы б о р к и 
этих параметров с использовани­
ем методов теории вероятностей 
и м а т е м а т и ч е с к о й с т а т и с т и к и . 
Сформируем таблицу статисти­
ческой информации для тракто­
ров класса 1,4 (табл. 1) по данным 
ежегодника Red Book [3]. 
При обработке приведенной в 
табл. 1 статистической информа­
ции по каждому из шести пара­
метров трактора (т , / я . , Р , Р , 
"',,,)> »•«) вычислялись следую­
щие выборочные характеристи­
ки: размах выборки И*н ; выбо­
рочная средняя величина пара­
метра или Xс', выборочное 
среднее квадратическое отклоне­
ние S или S(. ; коэффициент ва­
риации v(x) или v(.(x). В дальней­
шем независимо от метода обра­
ботки статистической информа­
ции выборочные будем обозна­
чать через v и S, а коэффици­
ент вариации через v(x). Резуль­
таты обработки всей совокупно­
сти статистической информации 
по тракторам класса 1,4 в виде 
выборочных характеристик мас-
с о - э н е р г е т и ч е с к и х п а р а м е т р о в 
приведены в табл. 2. 
1. С т а т и с т и ч е с к а я и н ф о р м а ц и я по м а с с о - э н е р г е т и ч е с к и м 
параметрам с е р и й н ы х т р а к т о р о в 4К2 класса 1,4 
Численные значения параметров 
Модель трактора m„ кг 0» кг Р» кВт Р„ к В т -р,*>. 
кг /кВт Вт/кг 
AG С О A L L IS 7600 4086 3813 71,3 64,8 53,5 15,9 
AG С О A L L IS 8610 5198 4836 82,3 74,3 58,8 14,4 
Belarus 50 5 M 3817 3560 48,9 44 ,5 72,8 11.7 
Belarus 570 4036 3777 4 8,9 44,5 77,2 11.0 
Belarus 300 3803 355 1 60,1 54,6 59.1 14.3 
Belarus 305 4080 3823 60,1 54,6 63,6 13,4 
Belarus 61 5 4082 3831 4 9,1 44,6 78,0 10,9 
Belarus 900 3808 3551 73,5 66,8 48,3 1 7 5 
Belarus 905 4082 3823 73,5 66,8 52,0 1 6,4 
CBT/U.S .A 8240 4315 4124 55,9 50,9 73,8 11,8 
Case IH 5220 4110 3837 63,9 58.1 60,0 14,1 
Case IH 5230 4494 4216 68,7 62,5 61,4 13,9 
Case IH 524 0 4654 4 376 75,1 68,3 58,3 ' 14,7 
Case IH 5250 4654 4376 89,5 81,4 51,1 17,5 
Deere & Co. 2955 4019 3749 68,9 62,6 54,4 15,6 
Deere & Co. 3155 4812 4 546 76,8 69,8 59,2 14,5 
Deere & Co. 6200 3540 3350 52.7 43,0 63,6 1 3,6 
Deere & Co. 63 00 3575 3385 59,9 54,5 5 6.5 15.2 
Deere & Co. 6400 3625 3435 67,9 61,8 50,6 17,0 
Ford New Holland 7710 3458 3163 69,5 63,2 45,6 18,3 
Ford New Holland 8210 4514 4216 75,9 69,0 55,5 15,3 
Ford New Holland 7530 H i - d e a r 3862 3602 72,7 66,1 49,5 9,6 
Hesston-Fiat 880-5DT 3464 3223 65,0 59,1 49,6 17,1 
Hesston-Fiat 90 -90 3563 3307 64,7 58,9 51,1 16.5 
Hesston-Fiat 9S0DT 3636 3390 72,8 66 ,2 46,6 18,2 
Hesston-Fiat 100 -90 3730 3479 72 3 66 ,1 48 ,0 17.7 
Hesston-Fiat Fl 10 4617 428 2 78,3 71,2 54,7 15,4 
Hesston-Fiat Fl 10DT 4916 458 1 78,3 71,2 58,5 14,5 
Hesston-Fiat F130 4866 4531 91,9 83,6 49,3 17.2 
Hesston-Fiat F130DT 5265 4930 91,9 83,6 53,6 15,9 
Kubota 8 580DT 3975 3750 63,9 58,1 53,7 14,6 
Kubota 8950F 3340 3099 68,4 62,2 45,3 13,6 
Kubota 9580DT 4035 3795 72,7 66,1 52,2 . 16,4 
Landini Blizzard F.75 3344 3197 5 2,7 47,9 60,7 14,3 
Landim Blizzard R$S 3524 3327 59 9 54,5 55,5 15.5 
Landini Blizzard R9 5 3574 3377 6 3.9 58,1 5 2,3 16,3 
Landini R7880 3628 3418 52,7 48,0 64,9 13.2 
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( П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 1) 
Численные значения параметров 
Модель трактора >jh> кг llh. кг /',„ кВт Hhvo. /',.,„. 
кВт кг/кВт Вт/кг 
Landmi R8SS0 3638 3428 59.9 54,5 57,2 15,0 
Landini R48S0 4031 3778 70.3 63,9 53,7 15,9 
L a n d i n i R 8 8 S 0 H C 3720 3523 59.9 54,5 58,8 14,7 
Landmi R9880 НС 3826 3573 70.3 63,9 50.8 16,7 
Landini R10000 4481 4177 75,1 68.3 55,6 15,2 
Landmi R13000 4540 4236 80,7 73,4 52.5 16,2 
Landmi R14500 5228 4938 96,7 87.9 51,1 16,8 
Massey-Ferguson M F 3 7 5 3444 3220 47,6 43.6 67,6 12.7 
M assey - Kerguson MF390 3472 3248 55.9 50,9 58,1 14.7 
Massey-Ferguson M F 3 9 0 T 3479 3256 63,9 58.1 50,9 16.7 
Massey-Ferguson MF393 3641 3416 66,3 60.3 51,5 16.6 
Massey-Ferguson MF396 3974 3735 70.3 63.9 53.1 16.1 
Massey-Ferguson MF398 3647 3422 63.9 58,1 53.6 15,9 
Massey-Ferguson MF399 3S38 3594 71.9 65,4 50,0 17,0 
Massey-Ferguson M F 3 0 7 0 4857 4566 65,7 59.7 69,5 12.3 
Massey-Ferguson MF3075 4874 4577 68,7 62,5 66,7 12.8 
Massey-Ferguson MF3120 5170 4866 79,9 72,7 60,9 14.1 
SAME 100 2/4 W D 3968 3702 71,3 64,8 51,9 16.3 
SAME 1 10 2/4 W l ) 4318 4052 79,1 71.9 51,2 16.7 
Zetor 8211 4139 3905 56,6 51,4 69,0 12,4 
Zetor 10211 4624 4390 70.3 63,9 62.4 13,8 
Zetor 12211 4747 4449 81.7 74,3 54,5 15,7 
Наряду с указанными резуль­
татами обработки всей совокуп­
ной статистической информации 
в табл. 3 приведены также значе­
ния этих же в ы б о р о ч н ы х харак­
теристик для тракторов отдель­
ных отечественных и зарубежных 
тракторных фирм. Наличие таких 
данных позволяет выполнять со­
поставительный анализ техничес­
кого уровня тракторов одного и 
того же класса, типа и назначе­
ния, достигнутого разными трак­
торными фирмами . 
Анализ данных табл. 2 и 3 по­
зволил установить следующее . 
1. Размах выборки как отноше­
ние л" к х всей с о в о к у п н о й 
шах linn ' 
статистической информации для 
т р а к т о р о в класса 1,4 с о с т а в и л 
для массы т и го около 1,6, для 
мощности Р и Р примерно 2 и 
для удельных критериев w и 
Р ,о около 1,4. Значительный раз­
мах выборки для Ри и Ре можно 
о б ъ я с н и т ь т е м . что м о щ н о с т ь 
тракторов одной и той же массы 
может существенно отличаться . 
Например (см. табл. 1), при прак­
тически одинаковой массе трак­
торов Belarus 900 и Belarus 505М 
(/>? = 3808 и 3817 кг) их мощность 
отличается в 1,5 р а з а ( 6 6 , 8 и 44,5 
кВт). 
2 . О т н о ш е н и е в ы б о р о ч н ы х 
средних эксплуатационной га и 
конструкционной т массы всей 
совокупной статистической ин­
формации по тракторам класса 
1,4 составило 1,08, что подтвер­
дило справедливость имеющейся 
в литературных источниках реко­
мендации о соотношении га = 
}. in i и 
1,08/г?1 [ 1, с. 5] . Однако эти дан­
ные не с о в п а д а ю т с Г О С Т о м 
27021-86 , где этот коэффициент 
р у к ц и о н н о й м а с с ы ) , по в с е й 
с о в о к у п н о й с т а т и с т и ч е с к о й 
и н ф о р м а ц и и , вошедшей в еже­
годник Red Book за 1994г., со­
ставило 57,2 кг/кВт. В то же вре­
мя по ГОСТу 26817-86 этот кри­
терий для тракторов класса 1.4 
без р а б о ч е г о и с рабочим обо­
рудованием при эксплуатацион­
ной мощности 55 кВт предусмот­
рен в пределах (52 — 57,7)/(60 — 
61,5) кг /кВт на период 1991 — 
1996 годы, а при эксплуатацион­
ной мощности 75 кВт — 45/52 кг/ 
кВт на период 1987 — 1992 годы. 
4. Коэффициент вариации v(x) 
для массы т и отл составил 0,131 
— 0,132, для удельных критериев 
га и Р — 0,134 — 0,137 и не-
сколько выше (0,183 — 0,1 84) для 
критериев мощности Р л и Рс. 
5. Значения выборочной сред­
ней удельной конструкционной 
массы тракторов класса 1,4 по 
фирмам, вошедшим в ежегодник 
Red Book за 1994 г., составили 
50,2 кг /кВт у Ford New Hol land, 
51,4 кг/кВт у Hesston Fiat, 52,1 кг/ 
к В т у К ub o t a , 5 5 , 8 к г / к В т у 
Landini и 56,9 кг/кВт у Deere & 
Co., что ниже выборочного сред­
него по всей совокупной инфор­
мации 57,2 кг/кВт соответствен­
но на 12,2; 10 ,1 ; 8,9; 2,4 и 0 ,5%. 
тогда, как этот показатель у Case 
IH 57,7 кг/кВт, у Massey Ferguson 
58,2 кг/кВт, у Zetor 62,0 кг/кВт, у 
Belarus 63,0 кг/кВт, что выше вы­
борочного среднего 57,2 кг/кВт 
2. В ы б о р о ч н ы е х а р а к т е р и с т и к и м а с с о - э н е р г е т и ч е с к и х 
В ы б о р о ч н ы е 
х а р а к т е р и с т и к и 
З н а ч е н и я в ы б о р о ч н ы х х а р а к т е р и с т и к 




WI1, = -\,а.ч - -\„т 5 2 6 5 — 4 9 3 8 — 9 6 , 7 — 8 7 , 9 — 6 9 , 5 — 5 0 , 0 1 7 , 0 — 
3 3 4 0 3 0 9 9 47 ,6 43 ,6 12,3 
X 4 1 4 8 3841 67.1 61 ,0 57,2 14,7 
S 543,9 506 ,0 12,3 11.2 7,64 2.01 
У(Х) 0,131 0 ,132 0 ,183 0 ,184 0 ,134 0,137 
для колесных тракторов рекомен­
дуется принимать равным 1,15. 
3. Значение выборочной сред­
ней основного критерия, харак­
т е р и з у ю щ е г о технический уро­
вень тракторов (удельной конст-
соответственно на 0,9; 1,7; 8,4 и 
10,1%. 
Представленный анализ стати­
стической информации по мас-




П А Н О Р А М А 
3 . В ы б о р о ч н ы е х а р а к т е р и с т и к и м а с с о - э н е р г е т и ч е с к и х 
параметров т р а к т о р о в класса 1,4 по о т д е л ь н ы м 
о т е ч е с т в е н н ы м и з а р у б е ж н ы м ф и р м а м 
Фцшл Характе­ Значения выборочных характеристик 
ристики mj. кг тх, кг Р„,кВт Л, кВт Ре.уд • 
кг/кВт Вт/кг 
Bel ams X 3983 3726 60,9 55,3 63,0 16,7 
s 226.7 186,0 12,9 11,7 14,0 2.7S 
v(.r) 0.06 0,05 0,21 0.212 0.22 0.167 
CaseEH X 4478 4201 74,3 67,5 57,7 15.1 
s 459 488 27,6 25.1 4.62 1,72 
v(x) 0.103 0,116 0.371 0,372 0.0S 0.114 
Deere & Со X 3914 3693 65.0 59,3 56,9 15.2 
s 598 305 9,5 8,6- 4.92 1,43 
v(x) 0.153 0,083 0.145 0,145 0.086 0.094 
Ford New Holland X 3945 3662 72 7 06.1 50.2 14.4 
s 588 570 ".б 6,9 9.9 4,0 
v(x) 0.149 0,156 0.104 0.104 0.19S 0.27S 
Hessfon-Fiar X 4257 3970 76.9 69.9 51.4 16,6 
s 739 698 14,9 13,5 7.3 •> •> 
v(.x) 0.174 0.176 0.194 0,194 0.142 0.130 
Kubota X З ^ З 3548 68,3 62.1 52,1 16.5 
590 530 4,7 4,2 9.2 3,0 
v(x) 0,156 0.149 0,069 0,068 0,176 0.1S2 
Landuu X 3958 3725 67,5 61.3 55.S 16,9 
S 603 53S 13.0 11,8 4,6 1.4 
V ' ( v ) 0.152 0.144 0.192 0.192 0.0S2 0.083 
Massey-Ferguson X 3S40 3790 65.4 59,5 5S.2 1S.2 
s 676 635 7.0 9.0 7,6 1,7 
v(x) 0,176 0,168 0,102 0,151 0,13 0,093 
Zetor 1,-Л. 4503 4248 69.5 63,2 62.0 14.0 
tj 541 5S1 12,9 11,7 9.4 1.9 
vix) 0,120 0.13- 0.186 0,186 0.151 0,135 
пропашных тракторов класса 1,4 
свидетельствует, что предусмот­
ренные ГОСТом 26817-86 значе­
ния удельной конструкционной 
массы /и для этих тракторов на 
период до 1996 г. близки к дос ­
т и г н у т ы м в м и р о в о м 
т р а к т о р о с т р о е н и и зна­
чениям этого критерия . 
С ф о р м и р о в а н н а я 
статистическая инфор­
м а ц и я по м а с с о -
э н е р г е т и ч е с к и м пара­
метрам тракторов клас­
са 1,4, результаты обра­
ботки этой информации 
методами теории веро­
ятностей и математичес­
кой статистики и выпол­
ненный сопоставитель­
ный анализ полученных 
р е з у л ь т а т о в п о з в о л я е т 
использовать вероятно­
стную методику выбора 
м а с с о - э н е р г е т и ч е с к и х 
параметров в практике 
проектирования колес­




п е к т и в н ы х с е л ь с к о х о ­
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